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RES U M EN
Estudia la receptividad de las bibliotecas universitarias de España y las
de Brasil ante las nuevas tecnologías de la información. El análisis de los da-
tos indica que no existen grandes diferencias entre las bibliotecas de las dos
nacionalidades. Por otra parte, se hace evidente la necesidad urgente de me-
didas educativas, administrativas y científicas para conseguir que la biblio-
teca universitaria pueda asumir y conducir su propio cambio tecnológico.
Palabras clave: Biblioteca ¡Brasil/España/tecnología/información! Uni-
versidad ¡Tesis.
INTRODU CC ION
A lo largo del tránsito de una sociedad agrícola a la sociedad postindus-
trializada. el hombre tuvo la oportunidad dc participar en cambios yio re-
voluciones que han sido de gran importancia en la historia de la humanidad.
La tan actualmente repetida consigna de «sociedad de la informacion»
quiere expresar que un nuevo orden económico surgió basado en la indus-
tria de la información, o dicho de otro modo, en las tecnologías e innova-
ciones modernas.
Por otro lado el fenómeno dc la explosión de la información, ha susci-
tado un replantearniento de las tradicionales posturas en cuanto a la ges-
Ira bajo basado en las tesis doctoral presentada en la ti niversi dad Complutense dc Ma-
dri d ( Espaó a), bajo a dirección del profesor Dr. D. Félix Sagredo Fernández, catedrál ico
de docunsen 1 acion de la Facultad de (?ienci as de la Información (le esta Universidad. Dicha
tesis se e neuen fra ci lada en la bibliografía al final de este fra bajo.
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tión de la información: generación, almacenamiento y distribución. Todos
estos elementos interrelacionados exigieron enérgicamente la infQrmati-
zación de la biblioteca.
Teniendo en cuenta estos hechos y otros acontecimientos hemos desa-
rrollado una investigación orientada en el sentido de constatar cual es la
receptividad de las bibliotecas universitarias de España y las de Brasil an-
te las nuevas tecnologías de la información.
La citada investigación está estructurada en cuatro fases que presenta-
mos a continuación.
1. FASE INICIAL
La primera fase se ocupa del objetivo, del método, de la bibliografía y
de la fundamentación teórica.
Al principio de esta fase hemos tratado de justificar la importancia de
ubicar y analizar la biblioteca universitaria en el contexto de la sociedad de
la información y de entender los alcances y los beneficios que las nuevas tec-
nologías de la información pueden proporcionar, no sólo al proceso de trans-
ferencia de información pero, y muy importante, al desarrollo social.
También hemos tratado de discutir que en el mundo actual en el que los
avances de las nuevas tecnologías, la rapidez de los medios de comunica-
ción, la transformación de la economía y la ecvolución cultural y política,
están creando una nueva sociedad, la Universidad se ve obligada a afron-
tar el reto de su propia transformación dentro de unos parámetros que ga-
ranticen la necesaria objetividad científica2.
Por otra parte, también hemos tratado de poner de relieve que en este
escenario la biblioteca tradicional no será jamás el único canal de comuni-
cación entre los productores de información y sus usuarios. Las nuevas tec-
nologías y los nuevos usos y costumbres (publicaciones electrónicas, in-
formación sin papel, canales directos de información entre científicos, etc.)
imponen una situación que exige la convivencia así como la integración de
las bibliotecas con otros sistemas3.
Las reflexiones de esta amplitud e importancia condujeron a diversas
interrogantes sobre el papel que debe jugar la biblioteca universitaria en
este nuevoescecnario. Mientras tanto y ante la imposibilidad de estudiar
por medio de una única investigación todos los planteamientos, hemos for-
mulado unas cuestiones concretas que orientaron la investigación.
1. Considerando que el ambiente informativo es un complejo forma-
2 MIRANDA, I., y T ALADRIZ, M.: Situación de las bibliotecas universitarias. Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, 1988, p. 11.
3 ROBREDO, J .: «Informa~ao e transforma~ao: reflexoes sobre o futuro da biblioteca».
Revista de Biblioteconomia de Brasilia, v. 4, n. 1, jan./jun. 1986, p. 59.
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do por instituciones, individuos y técnicas modernas, que forman parte de
la gestión de la información, hemos formulado varias preguntas referentes
a la situación de las bibliotecas universitarias de España y las de Brasil:
1.1. ¿Cuál es la configuración de las nuevas tecnologías de la infor-
mación en la biblioteca universitaria? ¿Qué tecnologías son más utiliza-
das? ¿A qué está vinculado el uso de estos medios?
1.2. ¿Se encuentra el personal de estas bibliotecas suficientemente
preparado para actuar competentemente mediante el uso de las nuevas tec-
nologías? ¿Qué necesidades presentan al respecto?
1.3. ¿Están las bibliotecas universitarias capacitadas para adaptarse a
los cambios del medio ambiente y responder a los retos de las nuevas tec-
nologías de la información? ¿Qué puntos positivos y/o negativos presentan?
2. Al confrontar las bibliotecas universitarias de España y las de Bra-
sil a la luz de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, ¿en
qué se asemejan y en que se diferencian estas bibliotecas?
3. Es un hecho que la sociedad sufrió un desarrollo, que el conocimiento
se multiplicó y que la Universidad se reformó. Ahora bien, ¿cuentan las uni-
versidades españolas y las brasileñas con bibliotecas que les permitan man-
tener un sólido equilibrio entre su propio ente y la sociedad informatizada?
Con estos planteamientos hemos resumido el objeto de la investigación
como un análisis comparativo entre las bibliotecas universitarias de Espa-
ña y las de Brasil ante las nuevas tecnologías de la información, para ave-
riguar luego, tanto lo que las une como lo que las separa y cómo los dos sis-
temas bibliotecarios pueden completarse y/o ayudarse mutuamente.
Hemos desarrollado este objeto genérico bajo la directriz de objetivos
específicos relacionados con la descripción de las bibliotecas y con la com-
paración entre los dos grupos de bibliotecas.
Como consecuencia de las premisas mencionadas hemos empleado el
método comparativo en la investigación.
Teniendo en cuenta que la biblioteconomía comparada usa técnicas de
otras áreas de las ciencias sociales, en especial las de la educación compa-
rada, hemos revisado la opinión de algunos expertos en biblioteconomía
comparada como Simsova, Burnett y Qureshi, entre otros, y de la educa-
ción comparada como Bereday y García Garrid04 y hemos basado el plan-
teamiento metodológico de nuestra investigación en las orientaciones aná-
logas a las de los interesados en educación comparada, sobre todo García
Garrido, investigador español, cuyas opiniones son muy interesantes.
Para la búsqueda bibliográfica hemos determinado que al tema en es-
tudio le era pertinente una bibliografía corriente y lo más actualizada po-
sible y como excepción aquellas obras estrictamente necesarias al desa-
rrollo de algún apartado.
Hemos localizado las fuentes a través de instituciones especializadas o re-
4 Sobre los estudios de estos autores véase la bibliografía de este trabajo.
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lacionadas con el tema por medio de procesos informáticos y tradicionales.
En el examen detenido de lo que se ha escrito hasta el momento sobre
la biblioteca universitaria y sobre las nuevas tecnologías de la información
hemos apreciado que la bibliografía sobre estos temas es muy amplia, pe-
ro en lo que se refiere a estudios vinculados de dichas tecnologías a la bi-
blioteca universitaria, son pocas todavía las constribuciones presentadas.
Las fuentes auxiliares, como la literatura, la historia, la geografía, las
manifestaciones artísticas, etc., también contribuyeron notablemente al de-
sarrollo de la investigación, por contribuir a aclarar el contexto socio-cul-
tural de los dos países.
2. FASE ANALITICA O ESTUDIO DESCRIPTIVO
Hemos dedicado esta fase al estudio descriptivo de las bibliotecas uni-
versitarias de España y de Brasil.
La parte inicial de este estudio descriptivo está basada en los datos so-
bre cada país y en la bibliografía sobre la biblioteca universitaria.
A partir de estas fuentes hemos caracterizado los dos paises. sus bi-
bliotecas universitarias y el contexto en le cual están insertas.
La otra parte ha sido dedicada a una encuesta que se concreta y se re-
duce al ámbito nacional, en el universo de las bibliotecas estatales y en el
tiempo actual.
El universo está compuesto por 170 bibliotecas universitarias españo-
las y 117 bibliotecas universitarias brasileñas que fueron identificadas a tra-
vés de directorios oficiales.
En el proceso de recogida de datos hemos enviado cuestionarios a to-
das las bibliotecas universitarias de España y de Brasil que componen di-
cho universo.
Este procedimiento estadístico condujo a un muestreo que está repre-
sentado por un 30 por 100 de las bibliotecas universitarias de España y en
cuanto a las brasileñas, un 30 por 100 igualmente.
Hemos dirigido la encuesta a directores de bibliotecas universitarias a
través de un cuestionario que ha permitido esbozar:
1. El perfil colectivo de las bibliotecas.
2. El perfil colectivo de los directores de bibliotecas.
3. La configuración de las bibliotecas universitarias ante las nuevas
tecnologías de 1 a i n Iorm on
-
Los datos del cuestionario fueron debidamente registrados en archivos
automatizados. Para el análisis de las variables cuantitativas hemos utili-
zado el SPSS (Statistical Package br the Social Sciences~.
NI E. N. II., y í,t ros: SPSS-Statistica/ Pcu.kage /hr tía’ Social Súences. Nueva York. Mc-
Graw-Hill, 1975.
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Para el establecimiento de los perfiles de los dos grupos de bibliotecas
hemos utilizado además del texto, tablas, cuadros, figuras y gráficos.
3. FASE SINTETICA y ESTUDIO COMPARATIVO
Hemos centrado esta fase en el análisis y discusión de los datos a tra-
vés de la comparación entre los dos grupos de bibliotecas. Para esto hemos
considerado las interrogantes expuestas en el objeto de la investigación y
que se encuentra detallado en la fase inicial.
I. Comparación de los rasgos característicos de las bibliotecas
El primer punto en común entre los dos grupos de bibliotecas univer-
sitarias, que son parte de la presente investigación, se refiere a su ubica-
ción a lo largo ya lo ancho de toda geografía española y brasileña.
Hay que señalar que este es un hecho importante que proporcionó da-
tos de bibliotecas universitarias con realidades distintas dentro de cada
país y como consecuencia el diseño de un cuadro equilibrado de este tipo
de biblioteca.
El grupo de bibliotecas españolas está constituido en casi su totalidad
por bibliotecas de facultades (90,6 por 100). Al respecto la situación brasi-
leña es diferente ya que presenta un número menor (34,3 por 100) de este
tipo de bibliotecas y un porcentaje más elevado para la categoría de bi-
blioteca central.
Nos parece oportuno destacar que el tema de la centralización y des-
centralizaciÓn de bibliotecas ya fue muy debatido y estudiado en los me-
dios bibliotecarios, pero lo cierto es que no hay todavía un consenso res-
pecto a la estructura ideal. No cabe duda de que cada modelo, tiene sus
ventajas y desventajas y su aplicación debe tener en cuenta las diversas re-
alidades de las bibliotecas.
Las bibliotecas de los dos países están vinculadas a las más diversas
ramas del conocimiento, cuentan con personal técnico especializado y la
dependencia directa orgánica es en su mayoría del rector y de un vice-
rrectorado.
En cuanto a la gestión del presupuesto, en la gran mayoría de las bi-
bliotecas españolas (37,3 por 100) está bajo la Comisión de Biblioteca, mien-
tras que en Brasil el mayor porcentaje (62,9 por 100) recae sobre la direc-
ción de la biblioteca.
Al comparar la configuración del material bibliográfico (libros y revis-
tas) y del material audiovisual, en los dos grupos de bibliotecas, las brasi-
leñas se muestran más receptivas a la incorporación de los medios audio-
visuales (13.506 de media) y que las españolas contabilizan apenas una
media de 245 documentos en forma audiovisual, por biblioteca.
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Parece ser que el tema «material audiovisual» no está considerado de
gran importancia por las bibliotecas universitarias de ambos países ya que
casi la mitad de las bibliotecas españolas e igualmente de las brasileñas no
aportaron contestación a la pregunta.
Y, referente a la comparación del número de usuarios inscritos en las
bibliotecas en el período de recogida de datos, la media para las bibliote-
cas brasileñas (5.509 usuarios) fue superior a la media para las españolas
(3.545 usuarios). Igualmente superior fue la moda 6.000 usuarios y 3.300
usuarios, respectivamente.
2. Comparación de los rasgos característicos de los directores
de las bibliotecas
El estudio de aquellos a quienes hemos encuestado, los directores de
bibliotecas, desde una perspectiva general de sus características empieza
con informaciones sobre el sexo y la edad. En este sentido evidenciamos
que existen una gran semejanza entre las informantes de las bibliotecas es-
pañolas y de las brasileñas.
Más de la mitad de ellos, tanto en España como en Brasil, son mujeres
con edades comprendidas entre los 26 y los 45 años.
En lo que se refiere a la formación académica de dichos informantes es
distinta en cada país. El grupo español se caracteriza por una variada for-
mación académica. Todos ellos están en posesión de un título de licencia-
tura en diversas áreas del conocimiento, completando con cursos específi-
cos en el área de información.
En cuanto a Brasil, la situacion es inversa. Los directores de las biblio-
tecas universitarias se caracterizan por poseer una formación profesional
dirigida exclusivamente hacia el área de la información.
Es también una realidad que los informantes de los dos países son per-
sonas que poseen una larga experiencia profesional que está comprendi-
da en una franja que va de 1 a 32 años. Con más de cinco años de trabajo
reúne España un porcentaje de 74,5 por 100 de informantes y Brasil un
94,2 por 100.
En España hay un predominio de profesionales que trabajan en bi-
bliotecas entre 6 a 10 años (35,3 por 100), mientras que en Brasil esto ocu-
rre en la franja que comprende de 12 a 15 años de experiencia profesional
(31,4 por 100).
La actitud de los directores respecto a la aplicación de las nuevas tec-
nologías a la biblioteca resulta ser muy semejante. En ambos países exis-
te una gran mayoría muy interesada (66,6 por 100 en España y 68,6 por
100 en Brasil) y un segundo grupo, también significativo (25,5 por 100 en
España y 31,4 por 100 en Brasil) que muestra bastante interés en cuanto
a la introducción y uso de las nuevas tecnologías en la biblioteca univer-
sitaria.
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Estas posturas de aceptación de las nuevas tecnologías son muy im-
portantes y pueden ser interpretadas como un punto favorable para su de-
sarrollo en la biblioteca.
Al comparar la edad y el grado de interés respecto a las nuevas tecno-
logías no encontramos una asociación estadísticamente significativa en la
muestra española y con relación a la muestra brasileña observamos indi-
cios de este tipo de asociación.
Podemos afirmar que este hecho es muy significativo ya que indica una
actitud semejante entre los más jóvenes y aquéllos con una mayor expe-
riencia.
Completando los hallazgos anteriores señalamos que el interés por las
nuevas tecnologías está reflejado en la participación del personal de la bi-
blioteca (64,7 por 100 en España y 94,3 por 100 en Brasil) en aconteci-
mientos relacionados con técnicas modernas de gestión de la información.
Estos acontecimientos son muy variados y condujeron a la categoriza-
ción siguiente: cursos, jornadas, seminarios, entrenamiento, congresos, asis-
tencia a exposiciones, visitas a bibliotecas extranjeras, conferencias, ela-
boración de proyectos y demostraciones.
La tendencia ampliamente mayoritaria sobre la participación en cursos
se muestra muy equilibrada tanto en España (67,7 por 100) como en Bra-
sil (71,4 por 100).
En efecto, de acuerdo con los datos aportados los profesionales de las
bibliotecas siguen prefiriendo los cursos en los cuales recibirán información
de los avances en el campo de las nuevas tecnologías de la información.
3. Comparación del estado actual y de las necesidades y previsiones
de la biblioteca relacionadas con las nuevas tecnologías
Por lo que se refiere a la utilización de las nuevas tecnologías en la bi-
blioteca los resultados indican que los dos grupos de bibliotecas en estudio
ya están experimentando el uso de dichas tecnologías en los servicios bi-
bliotecarios.
De los diez medios tecnológicos que fueron parte de la pregunta seis
están en uso en los dos grupos de bibliotecas (CD-ROM, fotocopiadora,
microformas, ordenador, telefaxy vídeo) y, además, el teletexto en Espa-
ña y la televisión en Brasil.
De acuerdo con los datos de la investigación podemos decir que en la
comparación de las bibliotecas de ambos países, las brasileñas presentan un
menor uso de los nuevos medios con excepción del vídeo y de la televisión.
Hay que decir, al interpretar todos los datos, que debemos tener en
cuenta las dificultades con las cuales se enfrentan las bibliotecas brasileñas
siendo organizaciones de un país en vías de desarrollo que, al igual de lo
que sucede en países del Tercer Mundo, tienen ante sí e intentan solucio-
nar problemas acuciantes, entre los cuáles está la educación.
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Pese a estas desventajas y limitaciones, hemos comprobado que la uti-
lización de los ordenadores en las bibliotecas brasileñas (57,1 por 100) es-
tá siendo muy significativa y también lo está en las bibliotecas españolas
(76,5 por 100).
Como una de las tecnologías modernas más utilizadas en las bibliote-
cas de los dos paises, los ordenadores han significado un paso positivo en
el desarrollo de las bibliotecas.
Continuando con el análisis de los datos podemos comprobar que la
tecnología del CD-ROM se muestra como el medio que está teniendo una
buena aceptación en las bibliotecas tanto españolas (47,1 por 100) como
brasieñas (42,9 por 100). En estas bibliotecas las bases de datos en CD-
ROM utilizadas son las que pertenecen a las ciencias de la salud.
Otro medio que tiene un uso muy significativo en las bibliotecas espa-
ñolas (86,3 por 100) y brasileñas (57,1 por 100) es la fotocopiadora. Esto
sigue comprobando que estas máquinas desempeñan un papel activo en la
reproducción de la información.
Al seguir analizando los resultados verificamos que el uso del telefax
se está imponiendo como una tecnología más, en el seno de las bibliotecas
españolas (47.1 por 100) que utilizan en ciertos servicios como, préstamo
interbibliotecario, adquisición de publicaciones y comunicaciones de un
modo general.
Podemos decir que en las bibliotecas brasileñas (11,4 por lOO) el uso
del telefax es todavía incipiente y está vinculado al préstamo interbiblio-
tecario y al envío y recepción de mensajes.
Las microformas tienen un uso muy significativo en los dos grupos de
bibliotecas. Vale señalar que en la actualidad ya se piensa que los discos óp-
ticos representan una alternativa, o hasta que, sustituirán estos medios.
En cuanto al videodisco y videotexto son medios no mencionados en lo
que se refiere a su uso en las bibliotecas de los dos países.
En realidad la bibliografía sobre estos soportes, registra pocas expe-
riencias en cuanto a la aplicación de dichas tecnologías en la biblioteca.
Observando la finalidad de uso de los medios tecnológicos llegamos a
la conclusión de que ellos tienen una aplicación diversificada en las bi-
bliotecas.
En lo referente al contacto con las organizaciones vinculadas a los me-
dios tecnológicos en uso en las bibliotecas, podemos apreciar que el com-
portamient() de estas presenta una homogeneidad en ese sentido.
En función de los datos está claro que las bibliotecas brasileñas (54,3
por 100) son un poco más activas que las españolas (47,1 por 100) en lo re~
fermIo nl enmbin cje. infnrmnci6n rúlaeinnnhln cnn QH nctuncinn e.<~nla,~ nilo
vas tecnologías.
Apreciamos que las instituciones nacionales mencionadas por los en-
cuestados son muy importantes en el campo de la información y de las nue-
vas tecnologías.
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Los dosgrupos de bibliotecas también mantienen algunos contactos con
centros y asociaciones de otros paises.
Por lo dicho podemos comprender que ello refleja la preocupación de
las bibliotecas estudiadas, en cuanto a recibir información sobre todo lo re-
lacionado con las tecnologías que están a su alcance.
Otro punto importante de la encuesta se refiere a la política de adquisi-
ción y/o utilización de las nuevas tecnologías en la biblioteca universitaria.
Al respecto, las bibliotecas españolas (41,4por 100) superaron a las br-
sileñas (28,6 por 100) en el número de respuestas positivas pero convergen
en cuanto al nivel del tipo de información que ofrecieron, de la cual no se
puede deducir claramente, en algunos casos, cuáles son los objetivos de su
política, de acuerdo con la información que solicitaba la pregunta.
Los datos sugieren que en la gran mayoría de las bibliotecas tanto es-
pañolas como brasileñas no existe una política claramente definida en cuan-
to a esos nuevos soportes informativos.
Los datos también pueden ser interpretados a la luz de lo que afirmó
un encuestado brasileño: «a pesar de no haber todavía una declaración es-
crita de la política dc adquisición, hay por parte de la biblioteca una cierta
preocupación en cuanto a ese tema y el de la utilización de las nuevas tee-
no logias».
Con la información disponible sobre la capacidad de la biblioteca uni-
versitaria para adaptarse a los cambios del medio ambiente y responder a
los retos de las nuevas tecnologías de la información, podemos asegurar
que las bibliotecas universitarias españolas y brasileñas están en favor de
su integración en la sociedad de la información.
En efecto, tal y como muestran los datos aportados, llama la atención
el hecho deque la gran mayoría de los informantes españoles (78,4 por 100)
y brasileños (62,9 por [00) contestó a la pregunta afirmativamente con-
fiando en la capacidad de la biblioteca universitaria para enfrentarse a los
desafíos que plantean las nuevas tecnologías de la informacion.
En consecuencia solicitamos de los encuestados que justificaran su opi-
nión y el resultado fue que los argumentos presentados por los españoles
y los brasileños apenas contienen diferencias al poner de relieve la cualifi-
cación de sus propias bibliotecas.
Para dar una idea material del pensamiento de los informantes citamos
los seguimientos indicadores favorables: personal, medios materiales y eco-
n~micos, necesidad de adaptación, receptividad por parte del usuario, etc.
Aquellos que emitieron un juicio negativo en España (17,7 por 100) y
en Brasil (31 ,4 por 100) fundamentan sus opiniones en el hecho de que fal-
tan todavía medios económicos y materiales y además las bibliotecas no
cuentan con la infraestructura básica para poder trabajar satisfactoriamente
con las nuevas tecnologías.
Hay también, entre estos, quienes sostienen que para trabajar con las
nuevas tecnologías serían necesarias una base y preparación que hasta el
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momento no se tienen, y para estar a la altura deseada serían necesario
tiempo y esfuerzo.
Sería oportuno señalar las consideraciones de Becker6 cuando puntua-
liza que un cambio tecnológico efectivo, proviene de dentro y tiene lugar
cuando la gente que resulta afectada por este cambio se compromete a con-
servar un conjunto de objetivos igual al que defiende el creador del siste-
ma. Para él, el creador del sistema es el administrador de la biblioteca, por
lo tanto es suya la responsabilidad de integrar a los administradores de al-
to rango, al personal de la biblioteca y también a los presuntos usuarios en
el proceso de cambio.
Es del conocimiento de todos que cualquier innovación tecnológica lle-
va consigo una gran variedad de necesidades que deben ser satisfechas pa-
ra que las organizaciones se adapten a los cambios y pasen a actuar satis-
factoriamente.
Al plantear este interrogante incluimos las bibliotecas que, por las ra-
zones mencionadas, también se sienten afectadas por los cambios debidos
a la implantación de las nuevas tecnologías.
En este sentido discutimos como primer planteamiento, la importancia
de la informatización de la biblioteca universitaria en áreas relacionadas
con las nuevas tecnologías.
Comparando las evaluaciones hechas por los encuestados españoles y
brasileños podemos decir que indican un alto grado de homogeneidad.
Considerando la escala de cinco puntos7 utilizada para las evaluaciones
el resultado es que para las bibliotecas españolas y para las brasileñas to-
das las áreas de información, constantes en la pregunta, están considera-
das de importancia por haber obtenido una media entre 2,9 y 4,8.
A un nivel bastante generalizado observamos que todos los temas tie-
nen una media más alta en el grupo de bibliotecas brasileñas en compara-
ción con el grupo español exceptuando el área de catálogos de producto-
res y vendedores que obtuvo la misma media (3,3) en ambos grupos.
Esta actitud de los encuestados brasileños parece demostrar que exis-
te una necesidad acentuada de información en todo lo relacionado con las
nuevas tecnologías de la información.
De acuerdo con los datos obtenidos observamos que la mayor importan-
cia fue atribuida al tema «nuevas tecnologías para almacenamiento y recu-
peración de la información» que alcanzó una media de 4,6 entre los encues-
tados españoles y 4,8 entre los brasileños. Estos datos nos demuestran la
importancia que las nuevas tecnologías tienen para las bibliotecas estudiadas.
6 BECKER, J .: «How to integrate and manage new technology in the Library». Special
Library, v. 14, n. 1, jan. 1983, p. 5.
7 Los encuestados evaluaron la importancia de los temas en una escala de cinco puntos
(5 muy importante, 4 bastante importante, 3 algo importante, 2 poco importante, 1 nada im-
portante). Una evaluación alta indica una importancia alta.
r. ; ;1
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Igualmente importante son los temas «formación en la tecnología de la
información» y «personal especializado» que alcanzaron una media supe-
rior a 4,0 en ambos países.
Es interesante decir que muy ajustado a estos temas es el artículo de
LancasterB titulado «el futuro del bibliotecario: preparación para una ca-
rrera en cierto modo nueva» donde el autor se ocupa de la preparación y de
las cualidades que debe tener el profesional de la información del futuro.
Por otra parte, en el grupo de bibliotecas españolas la media más baja
(2,9) se refiere a «legislación» y en el grupo brasileño a «catálogos de pro-
ductores y vendedores» (3,3) lo que demuestra que estos temas son consi-
deraciones de menor importancia en comparación con aquéllos que consi-
guieron una media más alta.
La importancia atribuida al tema «legislación», por los encuestados es-
pañoles (2,9) y los brasileños (3,5) permite deducir que en el momento ac-
tual no hay por parte de las bibliotecas una preocupación por los aspectos
legales y reguladores de las nuevas tecnologías.
Para la evaluación de las alternativas relacionadas a las actividades pa-
ra informar al personal de la biblioteca, sobre el trabajo con las nuevas tec-
nologías de la información hemos utilizado una escala de cinco puntos igual '--
a la citada anteriormente.
Teniendo en cuenta la citada escala podemos decir que todas las acti-
vidades relacionadas en la pregunta son consideradas importantes por lo
encuestados de los dos países, pongamos por caso a 3,2 para la actividad
«asesoría realizada por expertos extranjeros», y las otras consiguieron una
media superior a ella, siendo la más alta 4,8 para la actividad «formación
fuera de la biblioteca».
Por otra parte resultó evidente que las evaluaciones hechas por los in-
formantes brasileños, consiguieron en casi todos los casos una media más
alta en comparación con la valoración hecha por los españoles.
En la valoración de las actividades, verificamos que aquellas realizadas
dentro del país o por profesionales del propio país se presentan más im-
portantes que aquéllas relacionadas de algún modo con el extranjero.
Se configura así un perfil de un cierto «llacionalismo» lo que podrá re-
ducir la influencia de allende de las fronteras. Esta situación es propia de
los países en desarrollo, puesto que la mayoría de ellos han tenido un lar-
go historial de colonialismo, como es el caso de Brasil.
Un análisis más específico de los datos muestra que para los encuesta-
dos españoles es muy importante la «formación en la biblioteca» (media
4,5) mientras que para los brasileños es muy importante la «formación fue-
ra de la biblioteca» (media 4,8).
.LANCASTER, F. w.: «Future librarianship: preparing for an unconvencional career».
Wilson Library Bulletin, v. 51, n. 9, may. 1983, pp. 750-751.
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Queda claro que los administradores de las bibliotecas deben concer-
tar esfuerzos en la formación del personal como una manera de informar
sobre cl trabajo con nuevas tecnologías. La introducción de nuevas técni-
cas demanda una preparación profesional que incluye el desarrollo de nue-
vos hábitos de pensamiento y acción con respecto a lo nuevo.
Las otras actividades como cursos, prácticas en instituciones que utili-
zan nuevas tecnologías, participación en congresos, jornadas, seminarios
referentes a las nuevas tecnologías, producción de documentos relevantes
escritos por bibliotecarios, estudios en el extranjero, viajes de estudio, etc.,
realizados dentro y fuera del país, obtuvieron una media inferior a 4,5, en
ambos paises.
En lo referente a la relevancia de algunas afirmaciones sobre las nue-
vas tecnologías de la información y la biblioteca universitaria, también uti-
lizamos una escala de cinco puntos’ para las evaluaciones.
Ante los datos obtenidos, la primera conclusión que podemos diseñar
es que en las evaluaciones hechas por los encuestados españoles y brasile-
ños no se aprecian grandes divergencias, en la comparación de las medias.
En un análisis más minucioso las conclusiones que extraimos son las si-
guientes:
1. Para integrar las nuevas tecnologías a la biblioteca universitaria, la
administración necesitaria de recursos financieros y recursos humanos es-
pecializados.
2. En un plan en cierto modo relacionado pero ajeno a la biblioteca
se detecta la falta de directrices oficiales, política bibliotecaria y apoyo por
parte de la universidad.
3. Las nuevas tecnologías de la información están siendo incorporada
a la biblioteca universitaria sin el debido planteamiento que ello supone.
4. La adquisición de nuevas tecnologías tiene una cierta prioridad en-
tre los objetivos de la biblioteca.
5. El personal de la biblioteca y los usuarios están en favor de la ges-
tión de la información a través de las nuevas tecnologías.
Podemos decir que de estos cinco puntos, los tres primeros se presen-
tan extremadamente desalentadores para los profesionales que desean ac-
tuar con las nuevas tecnologías de la informacion.
Integrar y administrar la nueva tecnología en la biblioteca requiere. en
opinión de Becker, ciertas capacidades que él considera muy importantes.
Según él, para poder administrar la biblioteca de modo efectivo, el bibliote-
cario necesita además de ser experto en contabilidad y también de un ex-
Los encuestados evaluaron la importancia de las afirmaciones en una escala de cinco
puntos (5 de acuerdo plenamente. 4 de acuerdo parcialmente,.3 ni de acuerdo ni en contra,2 en desacuerdo parcial. 1 endesacuerdo tc>LaI). U isa evaluación alta indica concordancia con
la firmación.
HFCKER op. c4, p. 3.
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perto en tecnología de la información, así como en planificación; y su traba-
jo seria realmente completo si además fuera experto en psicología aplicada.
En lo que se refiere a la comparación de las opiniones sobre el ritmo de
desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías a la biblioteca universitaria,
hemos comprobado que la mayoría de los informantes españoles (82,3 por
100) y brasileños (62,9 por 100) se manifiesta partidaria de que la aplicación
de las nuevas tecnologías a la biblioteca universitaria se está realizando a un
ritmo «muy lento» contra 3,9 y 8,6 por 100, respectivamente, que lo hace en
el sentido contrario. Para éstos todo está ocurriendo con «gran rapidez».
Entre éstos se encuentra los que opinan que la aplicación sigue un rit-
mo normal, 11,8 por 100 en España y 22,8 por 100 en Brasil.
En realidad, comparando el desarrollo en el campo de las nuevas tec-
nologías con su aplicación a las bibliotecas estudiadas, verificamos que la
actual dinámica de estas bibliotecas sigue un proceso que presenta una cier-
ta lentitud.
De las expectativas de los encuestados sobre el uso de las nuevas tec-
nologías en la biblioteca universitaria para dentro de diez años, lo que de-
ducimos de los pronósticos es que los informantes están muyoptimistas con
las aplicaciones futuras.
Más de la mitad de los encuestados españoles (66,7 por 100) y brasileños
(60,6 por 100) creen que se notará el uso de las nuevas tecnologías en la bi-
blioteca universitaria «mucho» o «bastante». Para la categoría «algo» se po-
síciona un 21,5 por 100 del grupo español y un 11.4 por 100 del brasileño.
Por otro lado, una minoría en los dos grupos de informantes opina que el
uso se notará «poco» y solamente en el grupo español hay quienes creen (2,0
por 100) que no se notará «nada». También hay, entre los dos grupos, quienes
consideran que es «imposible prever». La cifra menor (7.8 por 100) se refie-
re a los encuestados españoles y la mayor (22,9 por 100) a los brasileños.
Deseamos que la valoración positiva, proyectada en los resultados, pa-
ra la primera década del próximo siglo sea acertada y que los resultados de
la aplicación de las nuevas tecnologías sea una relación muy íntima de co-
laboración entre éstas, cl personal de la biblioteca y los usuarios.
Cabe decir que lo previsto en las bibliotecas españolas y brasileñas guar-
da entre sí una estrecha relación positiva, destacándose los planes relacio-
nados con la automatización de servicios bibliotecarios, la adquisición de
CD-RON4s y la conexión con redes de información y de bibliotecas.
4. FASE FINAL O CONCLUSIONES
A la vista de las informaciones recogidas hemos constatado que no exis-
ten grandes diferencias entre las bibliotecas universitarias de España y las
de Brasil respecto a su receptividad ante las nuevas tecnologías de la in-
formación.
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En efecto, la investigación y sobre todo la encuesta llevada a cabo apun-
tó hacia varias conclusiones, siendo las principales las que presentamos a
continuación:
1. Es una realidad el alto grado de interés que muestran los directo-
res de las bibliotecas estudiadas en los dos países respecto a la aplicación
de las nuevas tecnologías de la información.
2. La configuración de las nuevas tecnologías en los dos grupos de bi-
bliotecas es homogénea y ambos apuntaron el CD-ROM, la fotocopiado-
ra, el ordenador, el telefax, las microformas y el vídeo como medios más
utilizados.
3. En lo que se refiere a la automatización hay una verdadera proli-
feración de programas diseñados a medida en las bibliotecas brasileñas en
comparación con las españolas.
4. En el momento actual, las bibliotecas de los dos países no tienen
claramente definido los objetivos en cuanto a la adquisición y la utilización
de las nuevas tecnologías de la información.
5. Los motivos más importantes para el uso de las nuevas tecnologí-
as en las bibliotecas universitarias españolas y brasileñas son: mejorar los
servicios a los usuarios, aumentar la profundidad y el área de acción de los
servicios de información y facilitar la colaboración entre bibliotecas.
6. Las bibliotecas españolas están más capacitadas, para adaptarse a
los cambios del medio ambiente y responder a los retos de las nuevas tec-
nologías de la información, que las brasileñas.
7. Los directores de las bibliotecas están de acuerdo que existan mu-
chas carencias en cuanto a la implantación de las nuevas tecnologías en la
biblioteca universitaria. Entre estas, las más fuertes son la falta de direc-
trices oficiales, en el caso español y la falta de recursos financieros en el
brasileño.
8. En España y en Brasil las bibliotecas están desarrollando extraor-
dinarios esfuerzos para mantener un sólido equilibrio entre la propia uni-
versidad y la sociedad informatizada.
Es oportuno decir que las conclusiones de la investigación implican me-
didas administrativas, educacionales y científicas que deben ser puestas en
marcha urgentemente, para que la biblioteca universitaria pueda asumir y
guiar su propio cambio tecnológico.
y finalmente, nos gustaría recordar el refrán castellano que dice: «el
que adelante no mira atrás se queda», refrán que no sólo se ajusta a la in-
vestigaciÓn, sino que representa uno de los motivos por el cual hemos lle-
vado a cabo dicho trabajo.
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